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OHJELMA
TURUSSA TOUKOKUUN 27. JA 28 P:NÄ 1933.
PROGRAM
FÖR
RIDTÄVLINGAR
/ ÅBO DEN 27. OCH 28. MAJ 1933.
ÅBO RYTTARE — PR — I/KTR 1
Smk. n
Fmk <s: —
TURUN RATSASTAJAT — PR — l/KTR 1
RATSASTUSKILPAILUISSA

Toimihenkilöt:
Ratsastajain liiton edustaja: Tuomari I. Fröjdman
Sihteeri: Luutn. T. Erve.
Lähettäjä: Kapt. v. Konow.
Ajanottajat: Kapt. Söderström, Agr. Asehan.
Punnitsija: Luutn. R. Wirkki.
Master: Luutn. J. Z. Duncker.
Lääkäri: Lääk. kapt. Ljunggren.
Kengitysseppä: Ylikers. Verho.
Eläinlääkäri: El.lääk. luutn. K. Johansson,
Totalisaattori: Herra K. Carlander.
Funktionärer:
Ryttarförbundets representant: Häradsh. I. Fröjdman.
Sekreterare: Löjtn. T. Erve.
Starter: Kapt. H. v. Konow.
Tidtagare: Kapt. Söderström, Agr. Asehan.
Vågkontrollant: Löjtn. R. Wirkki.
Master: Löjtn. J. Z. Duneker.
Läkare: San. kapt. K. Johansson.
Hovsmed: Ö.serg. Verho.
Totalisator: Herr K. Carlander.
*
Erotuomarit: Ey. Ahlroth, Professori P. O. v. Törne, Ev. Spåre, Konsuli
Grönblom.
Palkintotuomarit: El.lääk. ev.ltn. L. Immonen, El.lääk. maj. Öhman, Maj.
G. Lucander, El.lääk. maj. L. J. Fabritius, Luutn. Duncker.
Skiljenämnd: Öv. J. V. Ahlroth, Professor P. O. v. Törne, Öv. Spåre,
Konsul Grönblom.
Prisdomare: Vet. öv.ltn. L. Immonen, Vet. maj. G. Öhman, Maj. Lucander,
Vet. maj. L. J. Fabritius, Löjtn. J. Z. Duneker.
&alt> a f hinnat —
Tuhannet
perheet
ost a v a t
TURKU
(uofdiuPo pafoetu*
Oiinä tekijät, joiden ansiosta Osuuskaupan
myynti on jatkuvasti javoimakkaasti lisääntynyt
Turun Osuuskaupasta
MAAMIESTEN KAUPPA OY.
Siirtomaatavarain, väkirehujen, ja lannotteiden tukku- ja
vähittäisliike.
Erikoistuotteena suuren levikin ja suosion saavuttanut
paahtokahvi MAKU.
Tilatkaa aina
AURAN PANIMO O.Y:N
~
erinomaista Pilsneriä, Portteria ja Väkevää olutta korkeimmalla väke-
vyydellä sekä Vichyä, Soodaa, Pommac'ia, Limonaadia, Portterikaljaa
(2, 5 ja 10 1. pulloissa) parhaimmista aineista ja hyvästä vedestä 40 m.
syvästä timanttiporakaivosta.
«| Puhelimet: 13 ja 1314, Turku. ■^■1
Osanottajat: Deltagare:
N:o Hev. — Häst. Omist. — Ägare Ratsastaja — Ryttare
1. Vilppi Valtio — Staten Maj. Oksanen
2. Immo „ „ Luutn. — Löjtn. Åkerman
3. Jepa „ „ „ „ Larko
4. Heimo „ „ „ „ Häivä
5. Coulette Maist.— Mag. af Heurlin Maist. — Mag. af Heurlin
6. Räcker Nti — Fr.k. U. Wegelius Rva — Fru Winblad v. Walter
7. Emma Valtio — Staten
8. Vilkas
Kers. — Serg. Suomela
Luutn. — Löjtn. Duncker
9. Ulrika
10. Hanna „ ~
„ Qyllenbögel
Kers. — Serg. Ikonen
11. Yrjö
12. Eetu ,
Kapt. Margelin13. Helmi
Kapt. Rommi
14. Veikko Kers. — Serg. Sundqvist
Luutn. — Löjtn. Pesonius
15. Kim Keskustalli O.Y.
16. Jeannette .... Rva — Fru Huber Rva — Fru Huber
17. Vilpas Valtio — Staten Y.kers. — Ö.serg. Pahlman
18. Ilmari
19. Veera
Nti — Frk. Reinius
Luutn. — Löjtn. Duncker
Kers. — Serg. Ollila
20. Black-Prince .. Ins. — Ing. Qerhardi Ins. — Ing. Gerhardi
Luutn. —• Löjtn. Pietarinen21. Anneli Valtio — Staten
Kapt. Ahrenberg22. Anita
25. Visa
„ „
Ev.ltn. — Öv.ltn. Ilvan
23. Yster
24. Askimo
Luutn. — Löjtn. Notz
Ev.ltn. — Öv.ltn. Walldén
Ratsum. — Ryttm. Lauri
Ev.ltn. — Öv.ltn. Walldén
26. Vilppu
27. Hehku
28. Ruusu
El.lääk.kapt. — Vet.kapt. Estola
29. Sulo
30. Ymär
„ „
Y.kers. — Ö.serg. Britwin
32. Kyrö Keskustalli O.Y. Tuom. — Häradsh. Fröjdman
33. Lisbeth FFK:s Ridinstitut Rva — Fru Winblad v. Walter
34. Alvar Valtio — Staten
35. livari Kers. — Serg. Öhrnqvist
„ „
Casen36. Arvi „ „
37. Atso Maj. Viberg
38. Veikko Luutn. — Löjtn. Peltola
39. Ylkiö Kers. — Serg. Stenbäck
„ ~ Hietanen40. Imantti „ „
Res.luutn. — Res. löjtn. Tukkimäki
Rats.vääp. — Rytt.fältv. Putkonen
Yleisölle.
Esteratsastuksissa lasketaan virhepisteet seuraavasti:
Kumoon ratsastus 6
Ensimm. kieltäytyminen 3
tilaisuuteen.
För allmänheten.
I hindersittan dömmes felpoäng enligt följande:
Satulasta suistuminen 10 virhepist.
Esteen pudottaminen 4 „
Väärä tie 3
„
Toinen
~
6
~
Radalta poistuminen „ „
Fall från sadeln 10 felpoäng
Vid nedrivning av hinder 4 „
Ikullridning ; 6 „
Vid första vägran 3 „
Orätt väg 3 „
„ andra „ 6
„ utbrytning från banan „ „
Totalisaattorissa myydään panoslippuja å Smk. 10:— ja 20:— voittajan
puolesta ja å Smk. 20:— sijoittautumisesta kolmen (3) ensimmäisen jou-
kossa. Panoslippuja ostettaessa on pyydettävä asianomaisen kilpailijan
totalisaattorinumeroa (lihavammalla tekstillä), eikä mainita hevosen nimeä
tai juoksevaa kilpailunumeroa.
Kolmas
„ Kilp. keskeyttäminen
Palkintojen jako Hamburger Börs'issä 28. 5 klo 20.00. Soupé-kortit
å Smk. 35:— ovella. Ratsastusurheilun harrastajia kehoitetaan saapumaan
Vid totalisatorn säljes insatts biljetter å Fmk 10:— och 20:— för vad
på segrare och a 20:— för vad på placering bland de 3 bästa. Vid köp av
insattsbiljetter bör absolut nämnas den tävlandes totalisatornummer (an-
given i programmet med fet stil) och ej nämnas hästens namn eller löpande
tävlingsnummer.
~ tredje „ avbrytes tävl.
Prisutdelningen förrättas på Hamburger Börs den 28. 5 kl. 20.00. Soupé-
kort å Fmk 35: — vid ingången. De för ridsporten intresserade uppmanas
infinna sig.
Lauantaina 27.5.1933 Lördag
klo 18.00 kl
P. I 500: —, II 400: —, 111 300: —, IV 200: —, V 100
N:o Hev. — Häst. Rats. — Rytt.
2. Immo Luutn. — Löjtn. Åkerman
4. Heimo „ „ Häivä
6. Räcker Rva — Fru Winblad v. Walter
11. Yrjö Kapt. Rommi
12. Eetu Luutn. — Löjtn. Pesonius
13. Helmi Kapt. Margelin
16. Jeannette .... Rva — Fru Huber
20. Black-Prince . . Ins. — Ing. Oerhardi
21. Anneli Luutn. — Löjtn. Pietarinen
24. Askimo Ev.ltn. — Öv.ltn. Ilvan
27. Hehku Ratsm. — Ryttm. Lauri
28. Ruusu Ev.ltn. — Öv.ltn. Walldén
32. Kyrö Nti — Frk. Gallen
37. Atso Maj. Viberg
38. Veikko Luutn. — Löjtn. Peltola
2. Risuestelaukka Tot. I
suomal. hevosille.
P. I 300:—, II 200:—, 111 100
Tot.
N:o N:o Hev. — Häst. Rats. — Rytt.
Väri
Färg
3 1. Vilppi Maj. Oksanen Sot.puku
4 3. Jepa Luutn. — Löjtn Larko
5 9. Ulrika ~
6 12. Eetu
Gyllenbögel
7 13. Helmi Kapt. Margelin
8 18. Ilmari Luutn. — Löjtn. Duncker
Pesonius .
9 23. Yster „ „ Notz
10 25. Visa El.lääk. k. — Vet. k. Esstola
11 29. Sulo R.ltn. — R.löjtn. Tukkimäki t»
OHJELMA PROGRAM
1. Helppo Esteratsastus Lättare Prishoppning
Virhep. Aika Sija
Felp. Tid Plats
Häcklöpning
för finska hästar.
Aika Sija
Tid Plats
3. Helppo Esteratsastus
aliups. suomal. hevosille. för und.off.
P. I 250;—, II 200:—, 111 100
Virhep.
Felp.N:a. Hev,.— Häst . ~„, Rats. — Rytt.
7. Emma ....... Kers. — Serg. Suomela
10. Hanna „ „ Ikonen
17. Vi1pa5..,,.., Y.kers. — Ö.serg. Pahlman
19. Veera '-.'.'. Kers. — Serg. Ollila
30. Ymär Y.kers. — Ö.serg. Britwin
34. Alvar Rats.vääp. — Rytt.fältv. Putkonen
35. livari Kers. — Serg. Öhrnqvist
40. Imantti „ „ Hietanen
4. Metsästysratsastus Tot. II
puoliverisille hevosille.
P. I 400:—, II 200:—, 111
Master: Luutn. — Löjtn. Duncker.
n?o' N:o Hev. — Häst. Rats. — Rytt.
100
Väri
Färg
3 5. Coulette Maist. — Mag. af Heurlin
4 11. Yrjö Kapt. Rommi
5 15. Kim Nti — Frk. Reinius
6 20. Black-Prince . . Ins. — Ing. Gerhardi
7 22. Anita Kapt. Ahrenberg
8 32. Kyrö Tuom. Fröjdman
must.sin.val.
puna.must.
Sot.puku
Harmaa
Sot.puku
valk.kelt.
Jos onnettomuus
Aika
Tid
Aika
Tid
Teitä kohtaa, ei sen isku Teitä kaada, kun Sampo on tukenanne
Vain puhelinsoitto meille ja vakuutuksenne on kunnossa
KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
TURKU RAHASTOT
Aurakatu 1 'Kffifflnra Smk. 72 milj.
Tapaturma-, palo-, metsäpalo-, auto-, lasi- ja murtovarkausvakuutuksia
Lättare Prishoppning
på finska hästar,
Sija
Plats
Jaktlopp
för halvblodhästar.
Sija
Plats
OHJELMA
Sunnuntaina 28 5. 1933 Söndag
klo 14 00 kl
5. Helppo Esteratsastus
suomal. hevosille.
P. I 300:—, II 200:—, 111 100
N:o Hev. — Häst. Rats. — Rytt.
1. Vilppi Maj. Oksanen
12. Eetu . .. Luutn. — Löjtn. Pesonius
Virhep.
Felp.
13. Helmi Kapt. Margelin
21. Anneli Luutn. — Löjtn. Pietarinen
29. Sulo „ „ Tukkimäki
37. Atso Maj. Viberg
6. Metsästysratsastus Tot.l
aliups. suomal. hevosille.
Master: Luutn. — Löjtn. Duncker
P. I 250:—, II 200:—, 111 100:-
Tot.N:o N:o Hev. — Häst. Rats. — Rytt.
3 10. Hanna Kers. — Serg. Ikonen
4 14. Veikko
„ „
Sundqvist
5 19. Veera „ ~ Ollila
6 30. Ymär Y.kers. — Ö.serg. Britwin
7 34. Alvar R.vääp. — R.fältv. Putkonen
8 35. livari Kers. — Serg. Öhrnqvist
9 36. Arvi
„ „
Casen . .
10 39. Ylkiö
„ „ Stenbäck
11 40. Imantti „ „ Hietanen
PROGRAM
Lättare Prishoppning
för finska hästar.
Aika Sija
Tid Plais
Jaktlopp
för und.off. på finska hästar.
Sija
Plats
Koko Turun ja Lounais-Suomen
ostopaikka on
Hugo Helanderin kangas-
ja pukutarpeiden liike
Aurakatu 6

P. I 600:—, II 400:—, 111 200:
Tot.
N:o N:o Hev.— Häst. Rats. — Rytt.
Virhep.
Felp.
3 2. Immo Luutn. — Löjtn. Åkerman
4 4. Heimo ........ „ „ Hölvä
5 11. Yrjö Kapt. Rommi
6 16. Jeannette .... Rva — Fru Huber
7 20. Black-Prince . . Ins. — Ing. Gerhardi
8 26. Vilppu
.........
. Ev.ltn. — Öv.ltn. Walldén
9 27. Hehku Ratsm. — Ryttm. Lauri
10 37. Atso Maj. Viberg
11 38. Veikko Luutn. — Löjtn. Peltola
12 32. Kyrö Nti — Frk. Gallén
Kouluratsastusnäytös Uppvisning i
Rva U. Winblad v. Walter esittää täy-
siverisellä oriilla Räcker korkeampaa
kouluratsastusta.
8 Onnenratsastus
aliups. suomal. hevosilla. för und.off.
P. I 250:—, II 200:—, 111 100:—.
N:o Hev.— Häst. Rats. — Rytt.
Este N:o
Hinder N:o
Aika
Tid
7. Emma Kers. — Serg. Suomela
10. Hanna „ „ Ikonen
17. Vilpas Y.kers. — Ö.serg. Pahlman
19. Veera Kers. — Serg. Ollila
30. Ymär Y.kers. — Ö.serg. Britwin
34. Alvar R.vääp. — R.fältv. Putkonen
35. livari Kers. — Serg. Öhrnqvist
40. Imantti „ „ Hietanen
PUKIMO LIIKE
myyjänä
Vastapäätä Hotelli Hamburger Börsiä. Puh. 107
7. Puolivaikea Esteratsastus Tot. II Medelsvår Prishoppning
Aika Sija
Tid Plats
skolritt
Fru U. Winblad v. Walter ger en upp-
visning i högre skolritt med fullblods
hingsten Räcker.
Gluckspringen
på finska hästar.
Sija
Plats
OY. RÖNKÄ
tunnetaan luotettavana suomalaisena vaatteiden valmistajana ja
Os. Kauppiaskatu 5
9 Kiitolaukka Tot. 111
suomal. hevosille.
P. I 300:—, II 200:—, 111 100:
P. I 300:—, II 200:—, 111 100:—, IV 100:—, V 100
N:o Hev. — Häst. Rats. — Rytt.
2. Immo Luutn. — Löjtn. Åkerman
4. Heimo „ „ Hölvä
6. Räcker Rva — Fru Winblad v. Walter
11. Yrjö Kapt. Rommi
12. Eetu Luutn. — Löjtn. Pesonius
13. Helmi Kapt. Margelin
15. Kim Nti — Frk. Reinius
16. Jeannette .... Rva — Fru Huber
20. Black-Prince . . Ins. — Ing. Gerhardi
21. Anneli Luutn. — Löjtn. Pietarinen
24. Askimo Ev.lutn. — Öv.ltn. Ilvan
26. Vilppu Kapt. Rommi
27. Hehku Ratsm. — Ryttm. Lauri
28. Ruusu Ev.ltn. — Öv.ltn. Walldén
32. Kyrö Nti — Frk. Ouliin
37. Atso Maj. Viberg
38. Veikko Luutn. — Löjtn. Peltola
Slätlöpning
för finska hästar
Aika Sija
Tot.N:oN:o Hev. — Häst. Råts. — Rytt. Tid Plats
3 1. Vilppi Maj. Oksanen
4 3. Jepa Luutn. — Löjtn. Larko
5 8, Vilkas „ „ Duncker
6 9. Ulrika „ „ Gyllenbögel
7 12. Eetu „ „• Pesonius
8 13. Helmi Kapt. Margelin !
9 23. Yster Luutn. — Löjtn. Notz
10 25. Visa El.lääk. kapt. — Vet. kapt. Estola
11 29. Sulo R.luutn. — R.löjtn. Tukkimäki
10 Onnenratsastus Gliickspringen
Este N:o Aika Sija
Hinder N:o Tid j Plats
Satulasepänliike A. Eriksson
Aningaistentori 5, puh. 743.
Yli 40 vuotta maakuntamme hevosmiesten liike.
11 Kiitolaukka Tot. IV
puoliverisille hevosille.
1,609 m.
P. I 500:—, II 300:—, 111 200:—.
Seurahuoneella
viettävät
kilparatsastajat
■ansa»
lauantaina hauskan illan
Slätlöpning
för halvblodhästar.
Tot Väri Aika Sija
N:o N:O Hev. — Häst. Rats. — Rytt. Färg Tid Plats
3 5. Coulette Maist. — Mag. af Heurlin ..[ Harmaa
4 11. Yrjö Ev.ltn. — öv.ltn. Walldén .. Sot.puku
5 15. Kim Nti — Frk. Reinius must.sin.valk.
~
o 20. Black-Prince . . Ins. — Ing. Gerhardi Viol. musta
7 22. Anita Kapt. Ahrenberg Sot.puku
8 24. Askimo Ev.ltn. — Öv.ltn. Ilvan .... „
9 32. Kyrö Tuom. — Härads. Fröjdman Valk.kelt.
10 33. Lisbeth Rva — Fru Winblad v.
Walter ....;
| A Societetshuset
j tillbringa
tävlingsryttarna
ihh
$ en trevlig kväll på lördagen
Harvaluodon Saha
Piikkiö, puh. 2
Myy
sahattuja ja höylättyjä
rakennusaineita
ratsastustarpeita
Ulvila, Pori
OY. Vienti-Export Ltd.
Turku. Puh. 1188.
Paikkakunnan
sahojen yhteinen laivaus-
liike
Satuloita, Suitsia, Päitsiä y.m.
Friitalan Nahkatehdas OY,
iiiiiiMiiniiiiitiiiiiiiinniiiiilliilillililiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiMiiiiiiuiniiniiiliiiiiiiiiiiuiiiKHliiMiiiiHiii
40 vuoden kokemus nahka-alalla!
llllllllllllllllllllllllllllMltlltllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllMlMllKlDllllMlllMlltlllllllllllllllllllllllllllllllllfll
Tasavaltamme ratsuväen upseerit ovat tyytyväisiä
Friitalassa valmistettuihin satuloihin.
UUDEN AU RAN
KUVAt^
Kl RJ A I A
ROTATIO PAINO
STE R EOTYPI A
TAKAAVAT HYVÄN TYÖN
TURKU - AURAKATU 14 - PUH. 8 78
TUEKU . UUDEN AURAN OSAKT.YII IRJAPAINO
l\ysykää kaikkialla erinomaisia tuotteitamme:
LOIMAAN OLUTTA I & 111, VICHYÄ, ENGL.
SODAA, SITRUUNASUUDAA, POMMACIA
JA LIMONAADEJA
LOIMAAN OLUTTEHDAS O.Y
Loimaa, puh. 200 & 2 20; Turun varasto, puh. 31 23
